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ABSTRACT 
 
Sofa, Ummaya. 2017. Implementation Guidance Services Group with 
Mechanical Behavior Contract to Reduce Aggressive Behavior Students 
Less Attention Parents in Class X in MA NU Al-Hidyah Gebog Kudus 
Academic Year 2015/2016. Skripsi.Guidance and Counseling Study 
Program Faculty of Teaching and Education University of Muria 
Kudus.Supervisor I Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd, Supervisor II Drs. Masturi, 
MM. 
 
Keywords: Aggressive Behavior Less Attention Parents, guidance Service Group 
Mechanical Behavior Contract. 
 
Objective: 1. To describe the application of group counseling services 
through behavioral techniques contract in reducing aggressive behavior of students 
who lack parental attention in Class X and MA NU Al Hidayah GebogKudus 
academic year 2015/2016. 2. Describing the aggressive behavior of students who 
lack parental attention after receiving group counseling services contract with 
behavioral techniques in class X in MA NU Al Hidayah academic year 2015/2016. 
Aggressive behavior arise due to failure of individuals to get something 
diinginkanya or desire obstructed causing a flood of emotions that are expressed in 
the form of verbal and non-verbal behavior of teenagers so (berperilakuagresif) can 
indeed be caused by the pressure they feel from the environment, especially in a 
family environment then to express his disapproval of the situation in her favor that 
the aggressive behavior that munncul. With guidance diadakanya group then the 
student can figure out how to solve the problem by exchanging ideas between 
Members of one another and with dikung teknki behavior contract is an agreement 
between two or more people between (the counselor and client) to change the 
behavior of a particular client. Counselors can choose a realistic behavior and 
accepted by both parties to reduce the aggressive behavior. 
This research is a classroom action research guidance and counseling with a 
qualitative approach. The subjects studied are as many as nine students of class X 
and MA NU Al Hidayah Gebog Kudus that have high aggressive behavior based on 
interviews and observations. Data analysis was performed using descriptive, because 
the study was conducted in two cycles (cycle I and cycle II) / each cycle consisting 
of three meetings and each meeting to discuss the matter with the allocation of 45 
minutes. Methods of data collection, the principal methods of observation and a 
backup method that interview and documentation. 
Pre-cycle research results in reducing aggressive behavior students acquire 
the score (37%) in the poor category. In the first cycle in reducing aggressive 
behavior of students obtaining the score average (51%) in the category enough, it 
has increased the average score (14%) of pre-cycle. In the second cycle in reducing 
aggressive behavior of students obtained an average score (77%) in both categories. 
So through group counseling services through behavioral techniques contract 
changes can reduce aggressive behavior by students from the first cycleto the second 
cycle as many (26%). So from pre-cycle to the second cycle of change (40%) 
 
 
 
x 
 
Theconclusion of the result of this research in reducing aggressive behavior 
in pre-cycle students gain an average yield (37%) in the poor category. In the first 
cycle obtained an average yield (51%) in the category enough. In the second cycle 
obtain an average yield (77%) in both categories. Thus the group counseling services 
contract with behavioral techniques are effective in reducing aggressive behavior of 
students who lack parental attention. Based on the results of this research the 
researcher give the suggestions to: 1. Headmaster, to give educational policy to 
counselor (guidance and counseling teacher) in conducting guidance that can 
support the implementation of the guidance and counseling program in school. 2. 
Teacher Guide, is expected to hold guidance and counseling activitiesespecially 
guidance services group so the students can optimize themselves in the areas of 
personal, career, social and study. 3. For students, the students are expected to be 
more active in utilize the functionality of guidance and counseling in school to assist 
them in solving the problem in study, social, personal or career. 
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ABSTRAK 
 
Sofa, Ummaya. 2017. Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik 
Behavior Contract untuk Mengurangi Perilaku Agresif Siswa yang 
Kurang Perhatian Orangtua pada Kelas X B di MA NU Al-HidyahGebog 
Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing I Drs. SusiloRahardjo, M.Pd, Dosen Pembimbing II 
Drs. Masturi, MM. 
 
Kata Kunci: Perilaku Agresif Kurang Perhatian Orangtua, Layanan bimbingan 
Kelompok Teknik Behavior Contract. 
 
 Tujuan penelitian: 1. Mendiskripsikan penerapan layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik behavior contract dalam mengurangi perilaku agresif siswa 
yang kurang perhatian orangtua di Kelas X B MA NU Al-Hidayah Gebog Kudus 
tahun ajaran 2015/2016. 2. Mendiskripsikan perilaku agresif siswa yang kurang 
perhatian orangtua setelah mendapat layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
behavior contract pada siswa kelas X B di MA NU Al-Hidayah tahun ajaran 
2015/2016.  
 Perilaku agresif muncul karena kegagalan individu mendapatkan sesuatu 
yang diinginkanya atau keinginannya yang terhalang sehingga timbul luapan emosi 
yang diekspresikan dalam bentuk verbal dan non verbal, Tingkahlaku remaja yang 
demikian (berperilaku agresif) memang bisa disebabkan adanya tekanan yang 
mereka rasakan dari lingkungan terutama dalam lingkungan keluarga maka untuk 
menyatakan ketidak setujuannya terhadap situasi yang tidak mendukung dirinya 
tersebut maka perilaku agresif itu munncul. Dengan diadakanya bimbingan 
kelompok maka siswa dapat mengetahui bagaimana cara untuk menyelesaikan 
masalahnya dengan saling bertukar pikiran antara nggota satu dengan yang lainnya 
dan dengan didukung teknik behavior contract adalah persetujuan antara dua orang 
atau lebih antara (konselor dan klien) untuk mengubah perilaku tertentu pada klien. 
Konselor dapat memilih perilaku yang realistik dan diterima oleh ke dua belah pihak 
untuk mengurangi perilaku agresif tersebut. 
 Jenis penelitian iniadalah penelitian tindakan kelas bimbingan dan konseling 
dengan pendekatan kualitatif. Subjek yang diteliti adalah sebanyak Sembilan siswa 
kelas X B MA NU Al-Hidayah Gebog Kudus yang mempunyai perilaku agresif 
yang tinggi berdasarkan wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengant 
eknik diskriptif, karenapenelitian dilakukan dua siklus (siklus I dan siklus II)/setiap 
siklus terdiri tiga kali pertemuan dan setiap pertemuan membahas satu materi 
dengan alokasi waktu 45 Menit.Metode pengumpulan data, metode pokok yaitu 
observasi dan metode pendukung yaitu wawancara dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian pra siklus dalam mengurangi perilaku agresif siswa 
memperoleh hasil skor (37%) dalam kategori kurang.Pada siklus I dalam 
mengurangi perilaku agresif siswa memperoleh hasil skor rata-rata (51%) dalam 
kategori cukup, hal ini mengalami peningkatan skor rata-rata (14%) dari pra 
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siklus.Pada siklus II dalam mengurangi perilaku agresif siswa memperoleh skor rata-
rata (77%) dalam kategori baik. Sehinggamelalui layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik behavior contract mengalami perubahan dengan mampu mengurangi 
perilaku agresif siswa dari siklus I ke siklus II sebanyak (26%).  Jadi dari pra siklus 
sampai siklus II terjadi perubahan sebesar (40%) 
 Simpulan hasil penelitian dalam mengurangi perilaku agresif siswa pada pra 
siklus memperoleh hasil rata-rata (37%) dalam kategori kurang.Pada siklus I 
memperoleh hasil rata-rata (51%) dalam kategori cukup.Pada siklus II memperoleh 
hasil rata-rata (77%) dalam kategori baik.Dengan demikian layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik behavior contract efektif dalam mengurangi perilaku 
agresif siswa yang kurang perhatian orangtua. Berdasarkan hasil penelitian maka 
peneliti memberikan saran kepada: 1. Kepala sekolah, untuk memberikan kebijakan 
kepada konselor (Guru BK) dalam melakukan bimbingan yang dapat mendukung 
pelaksanaan program BK di sekolahan, 2. Guru pembimbing, diharapkan untuk 
menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling khususnya layanan bimbingan 
kelompok sehingga siswa dapat mengobtimalkan diri baik dalam bidang pribadi, 
karir, sosial maupun belajar, 3. Bagi siswa, siswa diharapkan lebih aktif 
memanfaatkan fungsi bimbingan dan konseling di sekolahan untuk membantu 
mereka dalam memecahkan masalah baik dalam bidang belajar, sosial, pribadi 
maupun karir. 
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